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Herb Caen was there. So was San 
Francisco  
Supervisor Diane
 Feinstein and other city political 
luminaries.  
And the groupies... 
Garry Trudeau
 was in town.  
More  than just a 
cartoonist.
 Trudeau. the 
Pulitzer Prize-winning
 creator of nationally syn-
dicated 
"Doonesbury , " has attracted a 
smorgasbord of avid readers - all ages, all 
lifestyles and all political 
persuasions.  
The scope of Trudeau's following was evident 
Wednesday night at the Braunstein Quay Gallery in 
San Francisco. where more than 800 persons gladly 
paid $5 each to glimpse 
at the man behind their 
chuckles. 
Trudeau, whose cartoon 
character Joanie 
Caucus has become 
the cause celebre of the 
women's
 movement, served as the 
honored
 guest of 
the National Women's
 Political Caucus (NWPC), 
which is meeting this weekendin San Jose.
 
The 
San  Francisco event featured 90 original
 
"Doonesbury" cartoon
 strips donated by the artist 
for the sale to benefit NWPC. The cartoons sold for 
$200 for the daily
 strips and $350 for the Sunday 
weeklies. 
The asking prices are a far
 cry from the artist's 
humble,
 even embarrassing beginnings. As a Yale 
undergraduate, Trudeau submitted some
 freelance 
chicken -scratch parodies
 of campus life to the Yale 
Daily News. 
Even 










comics  are 
widely read
 around the 
nation's 
capital,





a  brown 
suede  
coat,  plaid 
shirt,  patterned 
maroon tie 
and  faded 
blue 
jeans,  charmed
 many of the 
guests with 
his  dry 
humor, 
easy-going  




 as he moved
 about the 






 gave no formal
 speech and
 repeatedly 
refused  to talk 
to
 reporters, 
explaining,  "My 
life's 
been a lot 
easier for not 
doing  interviews."
 






interest in the 
women's 
movement,  noting 
the strong
 advocacy aria 
sensitivity in 








constantly  in a 
variety of 
ways,"  Betsy 
Crone 
said.  "He simply 
follows through
 with what 
he 
believes  in." 
A random 
poll of the 




 most of 
them  were 
interested  in 
Trudeau 
rather than 




 the second 
floor  
reception 
room where his 
donated art 
works  were 
displayed  on the 
walls, one woman
 gasped, "I 
think  
I'm going 
to swoon, but 
I'd hate to dolt




 from KTVU 













By James Hooker 
After being 
denied  a hearing by 
the California Supreme Court, 
Lenore Seltzer, 
associate  professor 
of psychology
 at SJSU. has decided 
against any further attempts to seek 
a ruling on sex bias 
charges. 
Seltzer,
 who has taught at SJSU 
since 1957, charged 
in her suit 
against the 
university  this summer 











was  promoted from 
the rank
 of assistant 
professor  to 
associate professor
 in 1971, sought 
to 
gain a promotion to 
professor 
through her lawsuit 
The sex 
bias suit, 
according  to 
Seltzer,
 was based on 
a con-
troversial 
evaluation  in her 
personal
 
file charging she 
was not committed 
to 










 trial, Santa Clara
 County 
Superior  Court Judge
 Marshall Hall 
ruled there 





ever used in 
consideration of 





sonal record was denied
 as evidence 
in her case. 
PRObE
 
That evaluation, as well as 
admission  of her file as evidence, 
became that major issue in her case, 
rather than the actual act of 
discrimination, she charged. 
"That kind of statement would 
never have been made about a 
man,"  she said. 
Seltzer claims 
that the 
evaluation was the basis for 
discrimination against her from
 
1963-1970. 
Following her initial claims of 
discrimination. Seltzer appealed her 
case to the 
university.  
(Continued on 























































































Wineroth  in 
















Wineroth  as 
"very  polite," 
held the 
couple
 in their home
 until 11:30 
p.m. 
talking 
about  money. 
"He asked 
about the 
location  of 
the 
money  and the 
burglar  alarms," 
Quinton 









 just checking 







 not  to 
touch  anything 
that
 might lea);re 
fingerprints.
 He 












where  the 
manager  
opened 
one  of several
 safes at 
gunpoint,
 according




















wife with tape and 
twine, the robber 
fled with his victims' car --a '74, 
white and red Buick 
sedan  license 
number 124 LW. An all points 
bulletin has been issued. 
Wineroth loosened his bonds and 
set off the alarm at 1a.m.  
One security officer and two 
policemen were on duty during the 
incident, and although one officer 
was











However,  a policemen 
would not 
have thought it 
unusual  for Wineroth 
to be on campus
 since he often 
works  
late 
and  is well 
known  by the 
campus police, 





napper as a 




30's, six feet 








wearing  a sport 




 said the man 


























 is federal 
offense, Correll 
said
 the case is out 





 not transported 
across  state lines







 from the 







assistance,  he 
said. 
Past






got  away with
 a minimal 
amount of 
money.  
Normally  the 
bookstore
 does 
9200,00e  worth 
of 
business a day





 the money 
Is






 said he did
 not know if 
additional 
policemen
 would be 
hired 
to increase
 security on 
campus.
 
"Any  decisions 
regarding  more 
men would 
have
 to be made by the 
police chief,"









By Jim Hooker 
Three  crews of 








by permit only" signs 
yesterday
 in the 26
-block area 







According  to 




Department  of 











 said he hoped 
the 
removal




of the signs resulted 
from
 a temporary 
restraining  order 
issued 
Wednesday  by 





That  came at the 
request 
of
 SJSU's attorneys, who 
argued




court set a hearing 
for 9 
a.m..
 Sept. 23 for 
further  action on 
the suit filed by 
the state attorney 
general on 









 the cost for 
initial installation of the signs, in-




Originally installed by the city 
in mid -August, the signs were either 
covered or ignored by local 
com-
muters pending SJSU's request for 
an injunction. 
Cost of removal of the 400-450
 
parking ban signs now posted in the 
vicinity of the 
university
 is $707, 
according to Oehlert. 
Despite a 
suggestion
 by Rhodes 
that the signs merely be 
covered,  the 
Public Works department estimated 
that 
this action would cost ap-
proximately $350
 more than 
removal. 
The parking ordinance, 
scheduled to 
go into effect yester-
day, would have prohibited non-
resident parking between I and 8 
p.m. Monday through Thursday and 
1-4 p.m.
 Friday. 
The hours of the ban were to 
have been extended 
from
 8 a.m. to 8 


























Originally,  area residents filed a 
petition to institute a parking ban on 
the grounds that heavy student 
parking 
on streets near SJSU caused 
crowded streets and limited parking 
for residents. 
SJSU challenged 
the ban on the 
grounds that it was
 unconstitutional 
and deprived both university em-
ployees and students of "equal 
rights to use public streets.'  
Currently, approximately 10,000 
commuting students compete daily 
for 
about 5.600 parking spots on 
campus. The remaining students are 






with  the 
exception
 of Joe 
Colla, 
initially 
approved  the 
parking  ban 
July








 degree falls; 
changing
 
national  focus cited 
By H. 
Kim Lew 
The "market value" of a college 
education
 is slipping, as student 
grade 
point averages climb
 and entrance 
examination 
scores








 and national 
traumas  such 
as 
Watergate
 and Vietnam 



























scores can be blamed, in part, on changing 
educational
 emphasis during the '605 and 
early '70s. according to English Prof. Rex 
Burbank, an advisor 
to College Entrance 
Examination 
Board  10EEB I. 
The comments of Faustina and 
Burbank followed a 
report released last 
month by a special 
committee,  headed by 
former Labor Secretary Willard Wirtz, 
which investigated a 14 -year decline of 
Scholastic  Aptitude
 Test scores. 
The 
SAT  
is one criterion  used 
by SJSU 
to









Wirtz  report 
stated a 
major  cause 
for the 
drop  in SAT 
scores












graduating  with 
bachelor's 




 as in 
previous  years,
 but the 
market value 






the net much 
wider 
than we 
need  to," 









should  not be in 
college.
 But in the 
process  we are 
taking  
students 
who  are 





























much  of the 






are  taking the aptitude 
tests. 
In 1952, only the top 20 percent of high 
school
 students
 took the 
SAT while 
two 




























































 and high 
school levels
 of education,
 as well as in 
the 




bought  the 
notion 
that  ghetto English is an 
acceptable 
form of 




least  it isn't 
acceptable 






















































































































makes  a 
good 
reader,  

































































































































































 if the 
ban is 
allowed,



















 it is 
obvious  
that it 











San Jose now has its own mini -Watergate --Farmer's 
Union parking lot. 
Councilman David Runyon proved through his words and 
actions during a parking lot fracas with two
 San Jose State 
students Friday that he believes his rights are "different" 
from the average citizen 
He threatened police officers with suspension and 
flaunted his power to "play" with their pay raise. Runyon 
even challenged their authority by calling the police chief in 
the middle of the night to complain about his personal 
grievances. 
The freshman councilman justifiably 
apologized  for his 
behavior at the council meeting Tuesday, but despite 
citizen  
requests his colleagues refused to censure him for his abuse 
qf power. 
However,  Runyon's misadventure demands 
more  
than a contrite apology
 and a council pat on the back in 
sympathy.  
Runyon clearly abused his office 
by interfering with 
officers on duty and flaunting
 his power as a councilman. We 
feel the downtown i ncident deserves formal action. 




The Sept. 7 
Spartan  Daily 
contained 





 to the "Students 
Tangle with Councilman" article. 
Though I do 
not  intend this comment 
to be  a defense of Councilman 
(David) Runyon's
 actions, I would 
like to point
 out his role in the in-
cident  was unjustly 
overplayed.  
The story 
begins alright, but 
then
 deteriorates into a 












reports were quoted 
which  
indicated Runyon 
had been loud, 
may have been intoxicated






 of his office. 
No police tapes 
or reports are 
quoted to 
indicate the 
roles  of 
students Grady
 and Allen, 
and their 
alcohol tests.




were from the two students-- a no -no 
In 
reporting.  
Certainly Runyon is 
a public 
figure, 
but isn't the closing 
statement concerning the 
past 
history 
unfair without likewise 
running a police 
check on Grady and 
Allen's 
past in the 
story?  
I hesitate to use the word 
"bias," but if I 
was  a Runyon sup-
porter, I 
would  be quick to jump on 
the slanted
 handling of the
 story by a 
student
 newspaper 




















































































































Prof.  ) 
Joe Swan's term, of the two 
students.
 
I hope that the fields of study of 
the two students was not
 a con-
sideration in 
leaving out the 
photographs. There are, I know, 
several reasons why pictures are not 
printed. Protecting your own, 
in
 this 
case a staff photographer
 and an 
advertising major,
















Once in the kingdom 
of Eureka, 
there lived 
a provincial leader 
named Brother Jerry. 
His kingdom was nothing but 
open ocean, sea 
weed,  otters, fishing 
trawlers and floating cities. 
The seas were unpredictable 
and growing crueler, but Brother 
Jerry 
was  adept at staying afloat. 
He 
slipped amidst the currents 





pressed upon the leader that 
modesty in living and the ability to 
be as unpredictable as his kingdom 
sea would confuse the inhabitants of 
the great sea state. 
He 
spurned
 luxury, choosing a 
modest hoby-cat sailboat as opposed 
to the sleeker trimarans or mam-
moth yachts of his prededessors, to 











He encouraged offshore in-
terstate oil interests,
 took pro. 
environmental stands. frequented 




He was a different type of 
leader, the 
people of his watery 









Always  within 
earshot
 of the 
beloved Brother
 Jerry was a swift
 
and powerful fishing 
trawler,  full of 
able seamen,
 eager to gain control of 
the subjects in the sea. 
But 
Brother
 Jerry, cunning and 
quite seawise, knew himself to be a 
better human 
being and provided 
tests for the crew of the




was a mild storm 
which
 he conjured 
and  which the 
trawler's crew 
named  "tropical 
storm Rose." This 
they  weathered, 
and rather 
savored  as a surprise, 
though not much of  a challenge. 
It was a storm that seemed 
inevitable.
 
Then ensued a serious test, of 
not
 only the fishing crew, but of the 



















 and land 






 a just 
















 to the 
court  
a job 
reserved  for the 
trawler's crew.  
You 
see,  they 












The trawler, with its keel cutting 
deeply 
through
 the unsettled wafers, 
reacted erratically, heaving to one 
side 
and then another, but always 
testing the currents of the ocean. 
Finally, the currents of the sea 
shifted  toward the land where the 
high court lay, far 
to the East, and 
the sailors aboard
 the trawler 
steered 
their vessel 
toward  calm 
waters.  
They decided
 that in 
their 
kingdom,














Not  a word of denunciation 
emanated from
 the high-zen 
Eureka -leader's
 holy hoby-cat. 
He let the trawler take control 
of
 
the seas, for now. 
He 
knew
 too well the wrath of 
the torrentious storm, known
 in his 
land as a "ballot initiative," and 
envisioned this 
as
 a greater menace 
than any test that he 
might lay 
before
 the trawler. 
This was
 a menace that could 
only serve to slow his pre
-destined 
flight
 from Eureka to the island city 
to the East, where the mystical 
powers  of federalism 
meet   and 
where he 









Can silence be golden for SJSU 
President John Bunzel? It may be 
considering the possibility that his 
job could be in jeopardy. 
Bunzel recently was criticized in 
a Spartan Daily editorial (Sept. 11 
for his refusal to meet more than 
once 
a month with the campus 
media. 
The editorial, however, failed to 
say why Bunzel has isolated himself 
from the SJSU 
newspaper
 and radio 
station. 
Gilboa Chon is a 
former 
Spartan  Doily 
Cory
 Editor  
Consider  these events in the last 
year: 
erhe failure to find an adequate
 
solution to 
the parking problem. 
*The  publication of a 
newspaper  
survey revealing
 low faculty 
morale 
toward the SJSU 
administration.  
4Two 











these  facts in mind,








fire by Associated Students
 officers 
at SJSU, local 
government  officials 
and campus 
community  groups. 
He is on 




 all groups. 
The  publicity Bunzel 
has  received is 
not what 













 college press 
Adverse  publicity































 there will be no 
adquate
 solution until students
 and 
university 




 the car. 
Bunzel should





 find a solution.
 






Bunzel  as a 
political 
scapegoat  to 
this hot potato. 
Because
 he is 
responsible  
for all 






























































































































































































































































































































walking  off 





















head  coash 
Lynn
 Stiles is 
careful 
not  to view 
USU
 as 
the team they 
humbled
 by 











































and  Kelly 

























































over last year," he 
said 
According to Stiles, the 
Utah State 









gym is what head 
water 
polo coach Ed 
Samuels is 
hoping for in today's 
opening match against 
Sacramento
 State at 3:00. 
"I want to pack that 
place with 
people," 
Samuels said of the first 
inter -collegiate game to be 
held on campus
 since 1972. 
The contest will be 
held  in 





 a high -










H. Bunzel will 
show what 
he can do 
















 will also be 
among those to 
watch in 




























A winter sports 




in the SJSU 




At a savings of up 
to 
$50, the pass 
allows the 
holder into all 
sporting 
events for the winter 
season.
 











 title while the 
wrestling squad 


































































"EVE COACHED AND 
PLAYED against Utah 
State," the 
University  of 
Utah grad said, 
And
 the 
people there are as avid 
about 




"Plus  Aggie head 
caoch 1 Bruce 
Snyder has 
made no secret about the 
fact that beating SJSU 
could be the key to 
their 
season." 
Snyder has indeed 
made it clear. saying, 
"That's got to be a no -
holds' -barred
 game for us, 





In his second year at 
USU. Snyder will be trying 
to 
open
 to open the season 
with the success the Aggies 
enjoyed toward the end of 
last year, when they  turned 
an 0-6 start 
into  a 3-8 
season  
"We didn't panic 
when
 
things didn't go 
our way to 
start last season." he said 
"We knew 
our Ideas were 
the right ones and that 
eventually proved to be the 
case." 
SNYDER WILL HAVE 
a chore ahead if he 
wants  to 
continue last year's late 
success, as USU opens 
against SJSU, Memphis 
State, Brigham Young 
University, San Diego 
















teams that compiled an 
aggregate 40-17 record last 
year. 
Snyder feels beating 
SJSU could get the Aggies 
off to a good start, but 
Stiles thinks the USU coach 
has an additional reason 
for wanting the victory. 
"I


























































 to Canada 
The SJSU
 soccer team 
















Canadian  booters 
ended 
last
 season as 
the 
number one 






and  universities in 
the U.S.
 and Canada. 






match will be 
an excellent 
test for his 
young team. 
"Soccer  is 
their  thinp 
up
 there," he 
said.  "They 
always have 






 as "quite 
healthy' 
and in "good
 shape" by 
Menendez,  is coming
 off an 
easy 5-0 win 




























































































Utah  State 




 State at Southwest 
Louisiana
 






hard to be sure just by 
looking at the record  book,  
one presumes they did 
show up 
The series has 
tightened since 1955,  
however, with the Aggies 
claiming 




 420.01, and 
1965















If you're a San
 Jose State Senior, and 
have an interest in volunteering for a year or 
two 
to help others overseas or here in the 
U.S., check out today's 
Peace Corp or VISTA. 
Recruiters are on 
campus Sept. 12 thru 
16, in the 
lobby of the 
Student  Union, and at 
the Career Planning and Placement 
Center. 
To 
be sure of on interview, make 
arrangements by 
telephoning 
277-7272  now. 
Both Peace Corps and VISTA are looking 
for 
Spartans  who will have their 
degrees  and 
be available 
to serve as volunteers some time 
between
 January and March. Peace Corp 
openings 






















opportunities  are for 
community
 organizers who will work with 
grass -roots 
organizations,  and be involved 
in 
grant writing, fund raising,
 and mobilizing 
community 










relocate  anywhere  in 
the U.S. may 
qualify with a 
Bachelor's  Degree in any
 field 
or some experience
 in community organizing. 




























lot 444ei Ise 
checking  
,iccount.
 And in 
that category,






 tough to beat. 
For just 
$1 a month 
for the nine 
month school












charge  at all for June. July. 
August.




 at least a $300
 minimum 





 And your 





with  a zero 
balance.
 saving you 
the 
trouble 
of having to 
close  it at the 
end  of the 
school
 year. and 
re 
open it 
in the fall. 
Complimentary  
personalized  regular 
checks are 









To shed a 
little
 more light
 on the 
subject,  all our 
branches  
also 
offer  an array

























not all the bank 
you'll ever need 
And it's certainly
 
not all the 
bank
 we offer 
But  it does 
make
 for a good 
start  
We also
 offer a wide




might  find 
useful,  both in 
school and
 after So 
why not 
check  in with 
us You 
may  never 
















































































































Hurnets. The Spartans 
have scored a combined 43 
goals to Sacramento's 13 in 
the last two years. 
"It should be an ex-
citing introduction
 to the 
sport for those people that 
show up,"








































































































POLITICAL  CAUCUS 
Presents 
"Women
 in Concert" 
Starring  













SEPT.  9 at 8 P.M. 
San Jose 
Center  for 
Performing
 Arts 
Tickets: $10.00 - 96.00 - 94.00 
On Sale: San Jose 
Box
 Office 
















at the Grace Baptist Church 
Students  Welcome  
Followed by 
College 
















William D. Ferguson 





 Son Jose 
Urban Ministry 
THE GRACE BAPTIST CHURCH 
484 E. Son Fernando, Son Jose, CA 295-2035 
Page 4, 
Septentber  9. 1977 
'Doonesbury'  
(from





















 all It was








man  "I 
named  my 
dog 
after  him." 
When asked









with a wry 
















































































































































































Tamales  404 
























Trudeau. but the woman's 
movement and my 
at-
traction to 
him are all 
together. If he was 
here
 
supporting something I 
didn't like, 1 wouldn't be 
here." 
The night turned out to 
be a financial success for 
the NWPC. Approximately 
one-third of Trudeau's
 
work had been sold by the 
end of the reception,  ac-
cording to 
a gallery staff 
member. The rest of 
his 
works will 






convention  of the 







(from page I 






ruled in her favor 
and 




 effective one year 






accept the university's solution. 
"I felt that this was an in-
sufficient
 remedy," she 
said,  
adding that a 
one-year 
retroactive settlement
 was not a 
fair settlement









early June, as 






 to hear the 
case.  She had 
earlier lost her case at a trial 
court level, and had her case 
rejected by the District Court of 
Appeal 
She recently 
admitted  that 
there was 
no further point in 
carrying on a "dead- issue 
When the case 
was  brought 
before the 
District  Court of 
Appeal,
 the court noted that 
although sex bias 





 of prejudice or 
discrimination." 
Since the review of the 
case, 
Seltzer has 
been  "strongly" 
recommended





"is not a pleasant 














 to the 
lack of 
reading







"It's because kids see so much TV that
 
we
 think they are knowledgeable, and they 
actually do have a 
wide spattering of 
knowledge, 
but  it is only a spattering." 
Spalding 
said  
"You can't just say 
that parents or 
high schools 
are doing lousy 
jobs,"  





Grade inflation has crept along, in 
part because 
of various national 
"traumas" such as Watergate and Viet-
nam,
 according to Spalding and Faustina 
"A lot of us 
voted for Nixon and 
discovered he was a cheat, and things like 
that are RO evil that when a student asks 
for a small
 grade improvement, it seen, 
like such a small thing


































will  hold its Sunday 
Worship at 5 
p.m. at the 
center, 300 South 10th St. 

































meets at 1:30 
p.m. today in 
the S.U. Costanoan
 Room. 
All new students are en-
couraged
 to attend. 
   
The Student In-
ternational Meditation 
Society  will hold two lec-
tures, at 11:30 a.m. and 
7:30 p.m., Monday in the 
S.U. Almaden Room. The 
title of the lecture is 
"Enlightenment, super-
natural abilities and the 
transcendental meditation 
program." 
   
An 
orientation  session 
will be given at 2 p.m. 
today in the A.S. Council 
chambers in the Student 
Union for students in-
terested in volunteering 
their services at 
Agnew's 
residential facility. 
   
The Flying Twenty will 
meet
 at 7:30p.m. Tuesday 
in AB 107 at the San Jose 
Municipal Airport. Those 
Interested in joining should 
attend or contact Jason 
Dahl at 277-7878. 
   
Project
 Canister is a 
drive to collect
 aiuminim 
soft drink cans on campus 
for recycling. The 
project,  
part of SCALE,
 now has 
collection containers 
located near
 the Coke 































































the rest of 
your
 


















you  ore 









































support Pro -Can by placing 
your empty cans in the 
containers 
No trash 
please. For more in 
formation  call Ray at the 
SCALE office, 277-2189. 
   
Spartan
 Gardens is 








 one, two or three units 
offered. For 
more in-




the  SCALE office 
next to the old
 cafeteria on 









 Club will 
meet
 at 1 
p.m. today 
in the Spartan 
Pub to finish 
old business. 
   
The Shotokan Karate 










THE SJSU GAY STUDENT UNION 
meets
 every Thurs  at 8 pm In 
the 
Almaden
 Room of the Student 
Unien 
G S.U.
 is on informal
 club 
striving  




gay community on 
campus  and *Hi 
You wilt
 find thot 
no,





Meetings ore half structured 
half 
informal
 and ate attended by about 




 meeting. 9 
a gap groups led by therapist 
9 15 
potluck 
dinner, 9 22 creativity
 
night 
DEBONAIR  DATING SERVICE 
Fast. personal and selective. 
Men and women of all ages are 
welcome. Unlimited in 
troduchons.
 259 7254 
HE 
51( I CLUB welcomes 
everyone 
a, members. You don't
 hare to 
boa Hot Dog skier, in 
fact,   01 
Si,
 Club Members 
are novices 
Or beginners,
 and out of 
400 
members, 








some  tree onstructoon
 
And it your hot. that 
makes  
over  
300 people you party with 
You 
don't have to 




If yOu have tr tench
 at 
other schools.
 or out of 
schoOl
 





invited  10 loin the rowdiest 
Si, 
Club around And to 
make  
sure

















events  Beach party 
Sept 
10, Vasana picnic Sept 
Ski
 swap
 Oct I.? 


































night in a 
benefit concert








































 room in the Asian
-
American library and
 for a 
















concert is a 
community
 
picnic to be held



















record  last 




















































































































































 Glorm Steinern  
Candice Bergen 














Office  ' BASS 
SPACE AVAILAIRE'In
 cultism seminar on 
USA and

















much  more A great chance to 
study
 tapas of your Own chat. No 
pre requisites The trIstructot hos 
studied 
and published 











grammar. form C AM 9 
PM Phone Margie












MAL I ROOMMATE wonted m shwa
 
opt neOt torngnot  
tent Iree A 
mole 
who hos a rots. 





SCRIPTION.  73 
centspage 

























SERVICE  363 
0125 







 INSTPUC TOP Uniu 
Santo 
Clow 
wonts room in 









 needed for 
modern 3 




minutes horn SISU 
6125  Plus  
Lit, 
Prel  serious 
senior
 or good 
Phone Kathy
 at
 262 1850 
.7. RENT PRIVATE 1100114.5hare Ig house 
w 2 
5165 
no nt' Oil phone 
study 
waslurr  TV storage sonm 
turn







after 5 225 2906  
Victorian house.
 3 
blocks  It oat 
campus No parking hassle 
Room  
























MARC  S PIZZA seer 
iol,ring in hand 
spun pirra ond 
spaghetti  Help 
wonted to 
wo,f  tot tables 
Also 
kir, hen help 
needed  
apply  0131 N 
San 



































 mature upper cia,,man. Wiii 
train Call Mrs 
Spencer




















2.00 2.5(1  
2.75 




















Those  interested 
should 
call
 Dr. Mark Sneller, 277-
   
The format 
of the 
Dental Admission Test and 
ways to 
maximize  scores 
will be the 
subject
 of guest 
speakers at SJSU Pre -
Dental Club meeting at 
7:30  p.m.
 Monday In the 
S.U. 
Guadalupe
 Room. For 
more information
 call 
Randy LaFrom at 998-1396. 














 at the A.S. 
Leisure 
Services Office, 
next to the 
Spartan
 Pub. 
   
PER 101, 
the  Men', 




 Student Rates 
.50 .50 
Minimum  Three Liars
 One Day 
Semester
 rate (all 
isstres)42.5.00
 








nil Fool ail 
I 











hand made home 
98 ENERGY
 PYRAMID KIT 
cont  24 
el*, gold 
pendant  and pyramid 
compass and 
booklet








5 pm or 
orn, 
279 2735 




 St Son Jose 
MOTOISCYCLI
 77 Hondo CS 350
 9000 




 ,41, He, 











































































public  nloon 
dates  only 
 No 
relunds  on r 
ancelled 
ads 
 
